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Prof. Hans Fr ick zum 70. Geburtstag 
Am 5. November 1991 feierte der em. o. ö. Prof. Dr. med. 
Hans Frick seinen 70. Geburtstag. Wer den Jubilar bei 
seinen gelegentlichen Besuchen im Institut sieht und ihn bei 
Diskussionen erlebt, möchte dies nicht glauben. 
Hans Frick wurde am 5. 11. 1921 in Gottenheim bei Frei-
burg/Br. geboren und absolvierte den Großteil seiner Schul-
zeit in Bruchsal sowie in Karlsruhe; dort legte er 1939 das 
Abitur ab. Mit Unterbrechungen durch Wehrdienst und 
Gefangenschaft studierte er Medizin in Berlin, Würzburg, 
Heidelberg, Straßburg und Frankfurt, wo er 1947 bei Prof. 
Dr. D. Starck „mit Auszeichnung4' zum Dr. med. promo-
vierte. Nach der Medizinalassistentenzeit trat Herr Frick in 
das Anatomische Institut der Johann-Wolfgang-Goethe-Uni-
versität in Frankfurt/Main als wissenschaftlicher Assistent 
ein und habilitierte sich 1953 an der medizinischen Fakultät 
der Universität Frankfurt mit einer Arbeit über das Chondro-
cranium bei Myotis Kaupp. Nach einer Zwischenphase als 
beamteter Dozent wurde er 1959 zum außerplanmäßigen 
Professor ernannt. 1962 erfolgte die Berufung zum außeror-
dentlichen Professor an der Universität Frankfurt, 1963 zum 
persönlichen ordentlichen Professor und 1959 zum ordentli-
chen Professor für Anatomie. 
1967 folgte Herr Frick dem Ruf auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Makroskopische Anatomie an der Ludwig-
Maximilians-Universität München in der Nachfolge von 
Prof. Dr. Titus von Lanz. Bereitwillig übernahm er Ver-
pflichtungen in den Organen der Universität, so engagierte 
er sich etwa über 13 Jahre lang als Prodekan der Medizini-
schen Fakultät und gehörte dem Senat sowie der Versamm-
lung der Universität München an. Über die Universität 
hinaus wirkte er über lange Jahre im Medizinischen Fakultä-
tentag, beim Institut für das medizinische und pharmazeuti-
sche Prüfungswesen sowie in einer Reihe von Fachgesell-
schaften mit. 1989 wurde ihm für sein vielfältiges Engage-
ment das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen. 
In seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hat sich Herr Frick 
vor allem mit Fragen der Anwendung moderner quantitativer 
Meß- und Auswertungsverfahren (Biometrie) in der Anato-
mie befaßt. So hat er neben exakten Beschreibungen auch 
Fragen der Allometrie behandelt. Sein besonderes Interesse 
galt und gilt der vergleichenden Anatomie der Säugetiere, 
vorzugsweise des Schädels und seiner Weichteile. Das 
Material dazu sammelte er selbst auf einigen Expeditionen 
auf Sardinien, in Äthiopien und Madagaskar. Seine Befunde 
und Ansichten fanden zum Teil Eingang in das Standard-
werk „Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere4', das er 
durch 5 Auflagen bearbeitete. 
Neben den über 60 Publikationen wurden von ihm 20 
Dissertationen und 4 Habilitationen betreut. 
Über viele Jahre war er Mitherausgeber bzw. Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirates der Zeitschrift für Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte, der Zeitschrift für Säugetierkunde, 
Morphologia Medica und auch des Anatomischen Anzei-
gers. 
Ann. Anat. (1992) 174: 86-87 
Gustav Fischer Verlag Jena 
Vor allem durch seine Lehrbücher hat Herr Frick Genera-
tionen von Studenten geprägt. Stand am Anfang das „Repeti-
torium Anatomicum44, so entwickelte sich daraus das 
„Taschenlehrbuch der gesamten Anatomie44, dessen vierter 
Auflage sich der Emeritus in den letzten Jahren voll gewid-
met hat. Sein Anliegen, die gesamte Anatomie nicht nur als 
Basiswissen für den Medizinstudenten, sondern in seiner 
Bedeutung für den späteren Arzt darzustellen, wurde und 
wird von der Studentenschaft sehr honoriert. Mit seiner 
Initiative, den „Wolff-Heidegger-Atlas 4 4 neu zu beleben, hat 
er ein klassisches Werk in moderner und wesentlich erneuer-
ter Form weitergeführt. 
Sein Einsatz und seine Begeisterung für die Studenten 
kommt schließlich darin zum Ausdruck, wie der Jubilar 
seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Er hat an diesem Tag im 
Rahmen der Veranstaltung „Anatomie I44 vor vollem Hörsaal 
eine Vorlesung zum Thema „Bauplan des Menschen44 ge-
halten. 
Von Herzen die besten Wünsche 
für viele Jahre in Gesundheit und Lebenslust als Emeritus. 
Reinhard Putz, München 
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